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1. JOHDANTO
1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus











8 § laatu ja potilasturvallisuus
Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- 
ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadu-
kasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.
Kunnan perusterveydenhuollon on vastattava potilaan hoidon kokonai-
suuden yhteensovitta misesta, jollei siitä muutoin erikseen sovita.
Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhal-
linnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on 
otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosi-
aalihuollon palvelujen kanssa. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään asioista, joista on 
suunnitelmassa sovittava. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 
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Laki	 edellyttää,	 että	 terveydenhuollon	 toimintayksiköt	 laativat	 suunnitel-
















kansallisen potilasturvallisuusstrategian 2009–2013 päätavoitteet
• Potilas osallistuu potilasturvallisuuden parantamiseen.
• Potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti ja oppimalla.
• Vaaratapahtumat raportoidaan, niistä opitaan.
• Potilasturvallisuutta edistetään suunnitelmallisesti ja  
 riittävin voimavaroin.











	 Potilasturvallisuusopas	on	ensisijaisesti	 tarkoitettu	 tukemaan	 terveyden-
huollon	toimintayksiköitä	niiden	laatiessa	suunnitelmaa	potilasturvallisuuden	
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	 Potilasturvallisuuden	edistämiseen	osallistuu	 laaja	 toimijoiden	verkos-
to,	aina	valvovista	viranomaisista	potilasjärjestöihin.	Opas	esittelee	lyhyesti	
myös	näiden	tahojen	toimintaa.
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Suomen	sairaaloissa	voi	sattua	vuosittain	kuolemaan	johtavia	hoitovirheitä	
vähintään	700,	mahdollisesti	jopa	1	700.	Ruotsissa	tapahtuu	arviolta	3	000	
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2. POTILASTuRVALLISuuS-  













1.  Johtaminen ja vastuuhenkilöt
2.  Henkilöstöjohtaminen ja avoin turvallisuuskulttuuri
3.  Henkilöstön osallistuminen
4.  Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus
5.  Potilaan ja läheisten osallistuminen
6.  Laadunhallinta-asiakirjat
7.  Turvallisuusriskien hallinta, dokumentointi ja tiedonkulku
8.  Raportointi ja ilmoitusjärjestelmät sekä korjaavat toimenpiteet
9.  Alueellinen yhteistyö
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2.1. Johtaminen ja vastuuhenkilöt
Suunnitelmassa on sovittava laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden 
täytäntöönpanon vastuuhenkilöt ja toimijat sekä miten johto vastaa edel-
lytyksistä ja voimavaroista toteuttaa laadukasta ja potilasturvallista toi-
mintaa.




























henkilöt	 ja	 työryhmät,	 jotka	 toimivat	 johdon	alaisuudessa	potilasturvalli-
suuspäätöksenteossa	 ja	 toiminnan	kehittämisessä.	Potilasturvallisuustyötä	
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läpileikkaavia	alueita	varten	voidaan	perustaa	omat	 työryhmänsä	esimer-
kiksi	turvallisen	lääkehoidon	toteuttamista	varten.
	 Suurissa	organisaatioissa	 tarvitaan	eri	 toimialueiden	 johdon	edustajista	
koostuva	ryhmä,	jolle	säännöllisesti	raportoidaan	potilasturvallisuuden	ke-
hityksestä	 sovitulla	 tarkastelujaksolla	 ja	 joka	vastaa	potilasturvallisuuden	
strategisesta	ohjauksesta.















tään	 laitteiston	 ja	 järjestelmien	yhdenmukaisuuteen	 ja	yhteensopivuuteen	
työn	hallinnan	edistämiseksi.
	
2.2. Henkilöstöjohtaminen ja  
  avoin turvallisuuskulttuuri
Suunnitelmassa on sovittava laadukasta ja turvallista toimintaa tukevat 
henkilöstöjohtamisen periaatteet ja käytännöt sekä avointa turvallisuus-
kulttuuria tukevat arvot ja menettelytavat.
Stm:n asetus 1 § 1 momentti 2)
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2.3. Henkilöstön osallistuminen
Suunnitelmassa on sovittava menettelytavat, joilla henkilökunta osal-
listuu moniammatilliseen laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden ke-
hittämiseen ja saa palautetta oppimista ja oman toimintansa kehittä-
mistä varten.
























2.4. Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus
Suunnitelmassa on sovittava laadukkaan ja turvallisen toiminnan edel-
lyttämästä henkilöstön perehdyttämisestä sekä toimintayksiköissä ta-
pahtuvasta opiskelijoiden koulutuksesta ja ohjaamisesta.
Stm:n asetus 1 § 1 momentti 4)
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	 Henkilöstön	potilasturvallisuusosaaminen	 ja	 sen	kehittäminen	on	osa	
kokonaisvaltaista	potilasturvallisuuden	 edistämistä,	 ei	 siitä	 irrallinen	osa.	
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2.5. Potilaan ja läheisten osallistuminen
Suunnitelmassa on sovittava menettelytavat, joilla potilas ja hänen lähei-
sensä voivat antaa palautetta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden 
puutteista, sekä menettelytavat, joilla potilaalle ja hänen läheiselleen an-
netaan tietoa ja tukea potilasta kohdanneen haittatapahtuman jälkeen.
Stm:n asetus 1 § 1 momentti 5) 
Suunnitelmassa on sovittava tavoista, joilla potilaille ja heidän läheisil-
leen tiedotetaan suunnitelmasta sekä potilaiden ja heidän läheistensä 
mahdollisuudesta edistää ja vaikuttaa laadunhallinnan ja potilasturval-
lisuuden toteutumiseen.
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Suunnitelmassa on sovittava toiminnassa käytettävistä laadunhallinta-
asiakirjoista.
Stm:n asetus 1 § 1 momentti 6)
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liittyvien	 infektioiden	 torjunta’	 ja	henkilökunnan	koulutuksessa	Suomen	
sairaalahygieniayhdistyksen	tarjoamaa	materiaalia.	22						
	 Tartuntalain	mukaisten	 velvoitteiden	 toteuttaminen	 edellyttää,	 että	
terveydenhuollon	organisaatiossa	on	nimetty	infektioiden	torjuntatyöstä	
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2.7. turvallisuusriskien hallinta, dokumentointi ja  
  tiedonkulku
Suunnitelmassa on sovittava turvallisuus- ja laatuongelmien ennakoimi-
sesta sekä turvallisuusriskien tunnistamisesta ja hallinnasta.
Stm:n asetus 1 § 1 momentti 7)
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Suunnitelmassa on käsiteltävä ainakin palvelujen tarpeenmukainen saa-
tavuus, hoitoketjut, toimintayksikön fyysinen ympäristö, terveydenhuol-
toon liittyvät infektiot, lääkehoito ja lääkehuollon järjestäminen, tervey-
denhuollon laitteet ja tarvikkeet, henkilöstö, sen työnjako ja osaaminen, 
tietojärjestelmät ja potilasasiakirjamerkintöjen tekeminen sekä tiedon-
kulku toimintayksikön sisällä ja toimintayksikköjen välillä.
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Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
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•	 Laitteeseen	kytkettynä	tai	välittömässä	 läheisyydessä	olevat	 toiset	 tervey-
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Terveydenhuollon muu fyysinen ympäristö
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2.8. raportointi ja ilmoitusjärjestelmät sekä  
  korjaavat toimenpiteet 
Suunnitelmassa on sovittava vaara- ja haittatapahtumien tunnistaminen 
ja raportointi, haittatapahtumien ilmoittaminen hoitoilmoitusjärjestel-
mään ja muiden säädösten edellyttämä raportointi ja korjaavia toimen-
piteitä koskevat menettelytavat.
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merkiksi	 työympäristön	 tai	 laitteistojen	 parannuksiin,	 henkilökunnan	
koulutukseen	tai	perehdytykseen,	työkäytäntöjen	muutoksiin	tai	varmis-
tusmenettelyjen	lisäämisiin	tai	toimintayksikön	sisäisten	tai	yksiköiden	
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	 •	 objektiivista	haittaa	potilaalle	 •	 hoidon	keston	pidentymistä	 •	 lisääntyneitä	hoitokustannuksia	 •	 myöhemmän	 suunnittelemattoman	 samaan	 vaivaan	 tai	 sairauteen	
	 	 liittyvän	uusintatoimenpiteen	(erityisesti	operatiivisessa	hoidossa	
	 	 esiintyvä	haittavaikutus).
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2.9.  Alueellinen yhteistyö 
Suunnitelmassa on sovittava laadunhallinnassa ja potilasturvallisuuden 
täytäntöönpanossa tarvittava yhteistyö sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
alueella muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa. 
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3. POTILASTuRVALLISuuDeN   
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 kYllä/ei vastuuhenkilö/-t viimeksi 
päivitetty, 
pvm
Johtaminen ja vastuuhenkilöt    
- Potilasturvallisuuden vastuuhenkilöt 
ja toimijat on sovittu.
   
- Vastuuhenkilöiden toimen- ja 
tehtävänkuvat on kirjattu.
   
- mahdollisten ostopalvelujen potilas-
turvallisuudesta on sovittu.
   
- Potilasturvallisuuden edistämisen 
resursointi on kirjattu toiminta- ja 
taloussuunnitelmiin.
   
- Potilasturvallisuuden edistämisen  
toimenpiteet ja vaikutukset on  
kirjattu toimintakertomuksiin.
   
Henkilöstöjohtaminen ja avoin  
turvallisuuskulttuuri
   
- Laadukasta ja turvallista toimintaa 
tukevat henkilöstöjohtamisen  
periaatteet ja käytännöt on sovittu.
   
- Tavat käsitellä haittatapahtumia  
työyhteisössä on sovittu.
   
- Organisaatiossa seurataan potilas-
turvallisuuskulttuuria.
   
Henkilöstön osallistuminen    
- On sovittu menettelytavat, joiden 
mukaan henkilökunta osallistuu  
moniammatilliseen potilas- 
turvallisuuden kehittämiseen.
   
- On sovittu menettelytavat, joilla 
henkilöstö saa palautetta tukemaan 
oppimista ja oman toimintansa  
kehittämistä.
   
- Henkilöstö osallistuu potilas- 
turvallisuussuunnitelman  
laatimiseen ja seurantaan.
   
liite : Potilasturvallisuussuunnitelman tarkistuslista
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 kYllä/ei vastuuhenkilö/-t viimeksi 
päivitetty, 
pvm
Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus   
- On sovittu henkilöstön perehdyttä-
misestä, jota laadukas ja turvallinen 
toiminta edellyttää.
   
- Opiskelijoiden ohjaukseen ja  
koulutukseen toimintayksikössä  
sisältyvät potilasturvallisuusasiat.
   




   
Potilaan ja läheisten osallistuminen    
- Potilaalle laaditaan yhteistyössä  
hänen kanssaan hoitosuunnitelma.
   
- On sovittu menettelytavat, joilla  
potilaat ja heidän läheisensä voivat 
antaa palautetta potilasturvallisuu-
den puutteista.
   
- On sovittu menettelytavat, joilla  
potilaat ja heidän läheisensä saavat 
tietoa potilasta kohdanneesta  
haittatapahtumasta.
   
- On sovittu tavat, joilla potilaille ja 
heidän läheisilleen tiedotetaan  
potilasturvallisuussuunnitelmasta.
   
laadunhallinta-asiakirjat    
- Suunnitelmassa on sovittu  mm.  
seuraavista laadunhallinta-asiakir-
joista, jotka ovat liitteinä:
   
- lääkehoitosuunnitelma    
- turvallisuussuunnitelma    
- infektioiden torjuntasuunnitelmat    
- jne.    
- 
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 kYllä/ei vastuuhenkilö/-t viimeksi 
päivitetty, 
pvm
turvallisuusriskien hallinta,  
dokumentointi ja tiedonkulku
   
- Turvallisuusongelmien ennakoimi-
sesta ja turvallisuusriskien tunnista-
misesta ja hallinnasta sekä  
dokumentoinnista on sovittu.
   
- Suunnitelmaan sisältyvät organisaa-
tion menettelytavat kokonaisvaltai-
seen turvallisuus- ja laatuongelmien 
ennakoimiseen, tunnistamiseen,  
ehkäisyyn ja hallintaan.
   
- Tiedonkulkua tuetaan ja sen toimi-
vuus varmistetaan hyvällä dokumen-
toinnilla, erityisesti potilassiirtojen 
yhteydessä.
   
raportointi ja ilmoitusjärjestelmät  
sekä korjaavat toimenpiteet
   
- Suunnitelmassa on sovittu vaara- ja 
haittatapahtumien tunnistamis- ja 
raportointitavoista.
   
- Haittatapahtumien raportoinnista ja 
ilmoittamisesta hoitoilmoitusjärjes-
telmään (Hilmo) on huolehdittu.
   
- muiden säädösten edellyttämästä 
raportoinnista on huolehdittu.
   
- On sovittu menettelytavat, joilla  
toimintayksikössä opitaan vaara- 
tapahtumista ja suoritetaan korjaavat 
toimenpiteet.
   
Alueellinen yhteistyö    
- Potilasturvallisuusyhteistyöstä  
alueen muiden sosiaali- ja  
terveydenhuollon toimintayksiköi-
den kanssa on sovittu terveyden-
huollon järjestämissuunnitelman 
mukaisesti.
   
- Organisaatio on kuvannut omasta 
näkökulmastaan osana suunnitel-
maa alueellisen yhteistyön (yhtenäi-
set käytännöt, alueelliset hoitosuun-
nitelmat, koulutus, tilastointi yms).
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Kaikille	 avoin	Netti-Hilmo,	 josta	 löytyy	 terveydenhuollon	 laitoshoidon	
tietoja	kunnittain:
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/nettihilmo/index.htm
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Leikkaustiimin tarkistuslista (pdf 71kB) 
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/2e9b3551-9389-419c-ac76-860507187ddf













turvallinen hoitoyksikkö  
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Potilaan käsikirja (pdf 178 kt) 
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/adec18e6-4675-4a6d-b63a-6dbfb6e9d09c










Potilasturvallisuuden muistilistat (pdf 508 kt) 
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/8d6dd580-c090-4fdc-857a-347097d9177c
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Sairaanhoitopiirit ja niihin kuuluvat sairaalat
Sairaanhoitopiirien	 tehtävänä	on	 järjestää	 alueensa	 erikoissairaanhoito	 ja	
vastata	mm.	erityispalvelujen	kehittämisestä	ja	laadunvalvonnasta.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto – valvira
Valviran	tehtävänä	on	valvoa	mm.	sosiaali-	ja	terveydenhuollon	toiminnan	
asianmukaisuutta	sekä	hoitaa	niihin	liittyvää	lupahallintoa	ja	ohjausta.
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Suomen lähi- ja perushoitajaliitto ry – SuPer
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Suomen Potilasasiamiehet ry
Kuluttajayhdistys	Suomen	Potilasasiamiehet	ry	on	potilasasiamiesten	perus-
tama	yhdistys,	jonka	tavoitteena	on	edistää	potilaan	oikeuksien	tuntemusta	
ja	vahvistaa	potilaan	asemaa	terveydenhuollossa.
Suomen Potilasliitto ry
Suomen	Potilasliitto	ry 	on	potilaiden	perustama	valtakunnallinen	potilai-
den	etujen	ja	oikeuksien	ajaja.
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry
Suomen	Potilasturvallisuusyhdistyksen	tavoitteena	on	edistää	potilasturval-
lisuutta	ja	potilasturvallisuuden	tutkimusta	järjestämällä	seminaareja,	koulu-
tuksia	ja	kongresseja	sekä	harjoittamalla	julkaisu-	ja	tiedotustoimintaa	sekä	
tekemällä	tiivistä	yhteistyötä	muiden	alan	organisaatioiden	kanssa.
Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry
Yhdistyksen	tarkoituksena	on	parantaa	potilasturvallisuutta	ja	henkilökun-
nan	työsuojelua	edistämällä	sairaala-	ja	laitoshygieniaa	ja	kiinnittää	erityistä	
huomiota	sairaala-	ja	laitosinfektioiden	torjumiseen.
Suomen Sairaanhoitajaliitto ry
Sairaanhoitajaliitto	edistää	sairaanhoitajien	asemaa	hoitotieteen	asiantuntijoina	
ja	tätä	kautta	parantaa	potilaiden	elämänlaatua	ja	koko	yhteiskunnan	hyvin-
vointia.	Omalla	toiminnalla	pyritään	edistämään	potilasturvallisuutta,	siihen	
liittyvää	syyllistämättömän	potilasturvallisuuskulttuurin	muutosta,	synnyttä-
mään	keskustelua	ja	jakamaan	sairaanhoitajille	tietoa	potilasturvallisuudesta.
tehy 
Tehy	on	Suomen	suurin	sosiaali-	ja	terveysalan	ammattijärjestö	150	000	jäse-
nellään.	Potilasturvallisuustyö	on	ollut	ja	on	jatkossakin	järjestön	keskeisimpiä	
kehittämisalueita.	Suomen	Sairaanhoitajaliitto	on	yksi	Tehyn	yhteistyöjäsen-
järjestöistä.	Lisäksi	Tehyyn	kuuluvat	seuraavat	terveydenhuollon	koulutetut	
ammattihenkilöryhmät:	Suomen	Bioanalyytikkoliitto,	Suomen	Ensihoitoalan	
Liitto,	Suomen	Fysioterapeutit,	Suomen	Kätilöliitto,	Suomen	Lastenhoitoalan	
liitto,	Suomen	Mielenterveys-hoitoalan	Liitto,	Suomen	Röntgenhoitajaliitto,	
Suun	Terveydenhoidon	Ammattiliitto.	Tehyn	yhteydessä	toimii	Suomen	Lä-
hihoitajayhdistys.	Tehy	on	linjannut	potilasturvallisuuden	keskeiseksi	jäsenis-
tön	koulutusteemaksi	ja	on	mukana	Potilasturvallisuutta	taidolla	-ohjelmassa.

